

































































































































強調像（a）out of phase 像，（b）in phase 像である．

















　（a）T1 強調像（in phase），（b）T1 強調像（out 
of phase），（c）T2 強調像，（d）拡散強調像で，内





















　図 9 は総胆管結石を伴う膵 IPMN（intraductal 
papillary mucinous neoplasm）の症例．







































































































































































































































図 25 図 26
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